Jegyzéke azon szépirodalmi műveknek, melyek az Eggenberger-féle akad. könyvkereskedés (Hofmann és Molnár) kölcsönkönyvtárában találhatók by sine, nomine
J E G Y Z ÉKE
AZON
SZÉPIRODALMI MŰVEKNEK,
AZ EGGENBERGER-FÉLE AKAD. KÖNYVKERESKEDÉS
(HOFMANN ÉS MOLNÁR)
K Ö L G S Ö N K Ö N Y V T Í R Á B A N
TÁLALHATÓK
M É L Y S É G :
A ferencziek terén 5. szám.
(Az iskola-utcza szögletén, az egyetemi könyvtárral szemben )
PEST.
NYOMATOTT AZ „ ATHENAEUM“  NYOMDÁJÁBAN.
1 8 7 0
A német, franczia és angol könyvek jegyzéke mérsékelt 
áron, ugyanitt szinte a t. olvasó-közönség szolgalatjára áll-
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A vidéken lakót. ez. előfizetők, kik egyszerre 1 0
vagy 30 kötetet vesznek át, olvasásidijképen havo t
1 frt 50 kr, —  negyedévenként 4 forintot, —  félévenk 7
frt 50 kr, — évenként 12 forintot fizetnek, és biztosi:Okul 
minden kötetért 1 forintot tesznek le.
A könyvtár reggel 8 órától este 7 óráig van nyitva.




1. Az előfizetés minden nap megkezdhető. A fel­
tételekben a könyvek nyelvi kiilönfélesége nem tesz változ­
tatást.
2. Az előfizetésbeni belépéskor minden egyes t. ez. elő­
fizető egy aránylagos biztosítási összeget (a túloldali kimutatás 
szerint) a reá bizandó könyvekért köteles lefizetni, mely nékie 
az előfizetésből kilépéskor visszatérittetik.
Az előfizetési összegek eló'legesen fizetendők.
3. Könyveknek a vidékre való el- és visszaküldése a t. 
ez. előfizetők számadása és felelősségére történik.
4. Szükséges a könyvek becserélése alkalmával, a kivánt 
müvekről egy nagyobb s z á m j e g y z é k e t  (a munkák ezime, 
felirása szükségtelen) beküldeni, hogy igy az intézet, ha hogy 
esetleg a kivánt mü kiadva lenne, helyette egy más megfelelő 
könyvet küldhessen.
5. A t. ez. olvasók tiszteletteljesen felkéretnek, a reájok 
bizandó könyveket a lehető kímélettel használni; és az 
által az intézetet azon iparkodásában, miszerint a müvek klil 
kiállításaikban is tisztesen megtarthatók lehessenek, lehetőleg 
gyámolitani. — Aki mindazonáltal egy könyvet elveszt, elront 
vagy megkárosit, melyhez egryes tételek aláhúzása, a szé­
lek beírása, vagy a körajzok és térképek eltávolítása is 
száttiittatik, köteles azt a hozzá tartozó többi kötetekkel* 
a bolti ár szerint megtéríteni, mire a lefizetett biztositék, mint 
törlesztés fog használtatni.
6. Minden megkezdett előfizetés, a netán előbb törté­
nendő kilépés alkalmával teljesnek tekintetik. A meddig valaki 
valamely müvet bármely oknál fogva magánál tart, az előfize­
tési idő mindig folyik, és az olvasó dij érte megfizetendő.
Regények,beszélyek,színdarabok és költemények.
10 Abonyi Lajos, A mi nótáink. Regény 2 kötőt.
11 — Regék a kandalló mellett.
12 — Regék a pásztortüz mellett.
13 — Kenyér és becsület. Regény 2 köt.
14 About Edmund, A becstelen. Regény 2 köt.
15 — Egy jegyző orra. Francziából fordí­
totta Beöthy Leó.
16 Ábrái Károly, Egy esküszegő király. Törté­
neti regény.
17 — Az utósó Szapolyai. Történeti regény.
18 — Magyarország 1848— 49-ben Regényes
korrajz 3 kötet.
19 — A nagy hazafiak. Regényes korrajz a
nem rég múlt évtizedből.
20 Aimard Gr., Kincskeresők.
32 Arab regék. Fordította Vörösmarty Mihály. 2kt. 
31 Arany János összes költeményei 6 kötet. 
Tartalom:
I—II. kötet Kissebb költemények.
III. „ Toldy. — Toldy estéje.
IV. „ Buda halála. — Murány ostroma.
V. „ Az elveszett alkotmány. — A
Nagyidai czigányok.
VI. „ Elegyes költői darabok.
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233 Aszalay József, Eszmék az életnap fogyatko­
zásai- s leáldozásáról.
34 — Pikánt vázlatok az élet és történe­
lemből.
35 — Szellemi röppentyűk. Történelmi s
humoristikai színezettel.
36 Auerbach B. Bubhenbergi Diethelm története.
Novella.
37 Bajza József, Összegyűjtött munkái. 3 kötet.
38 Balázs Sándor; Tükördarabok. Beszélygyüjte-
mény 2 kötet.
Tartalom:
I. köt. Henrik angyala.— Jogászbál.—Három
gép. — A szürke kaputom története.
II. köt. A kik az asztal végén ülnek. — Náni
néni. —  Tizenhat pöngős szerelem.
— A gyermek alszik.
39 Bartalus, Két dudás egy csárdában. Regény
a magyar zenész-életből.-
40 Batthyány (gróf Arthurné), Két nősieiv. Regény.
51 — Szeréndy Ilma naplója.
52 Beck, Materdolorosa. Elbeszélés.
53 Bell, Az arany hágcsó. Angol regény. Fordí­
totta Szabó Richard.
54 Beniczky-BajzaLenke, Két szív harcza. Reg.
55 Beuiczky Irma, A nők hivatása.
56 Beöthy László, Laczikonyha. A legjelesebb
magyar főszakácsok, alszakácsok és 
kukták közremunkálásával.
357 Beöthy A puszták fia. Regény.
58 — beszélyek.
Tartalom : Poéta és Maecénás. — Nro 13.
— Nincs többé fogfájás. — Férjem 
nősül. — Szomorú elmt. futtatás. — 
Signora Grossini.
59 —  „a kék macskához“ Goldbach et Comp
füszerkereskedéso. Regény.
65 Bulyovszky Lila Novellái. 2 kötet.
60 Bús Vitéz, Igaz is, nem is. Elbeszélések.
Tartalom: Nőtlenség vagy halál. — Egy 
elkeseredett asszonyság. — A tündér szép 
grófné. —  Mártha. — Egy hadjárat. — 
Egy nő, ki beleöli magát a Balatonba. — 
Egy szép asszony betege.
71 Cherlmliez Victor, Egy becsületes asszony
története. Regény 2 kötetben.
72 Collins, A fehér ruhás nő. Angol regény. Fór*
dította Balázs Frigyes.
73 C oop er, Az utolsó Mohikán Angol regény 2
kötet.
74 Csete, Garibaldi és társulata vagy a nép bol­
dogítók. Tört. korrajz.
75 Csokonai, válogatott munkái. 3 kötele
76 Dash, (Grófnő) A véres marquisnő. Legenda
a nagy világból. Francziából fordította Kun 
Barna: 2 kötet.
77 Degré Alajos, A Kalandornő: Regény két
kötetben.
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478 Degré, A kék vér. Regény.
79 — Két éy egy ügyvéd életéből. Regény
2 kötet.
80 — A nap hőse.
91 — Az ördög emlékiratai.
92 — Salvator Rosa. Történeti regény 2 köt.
117 — A sors keze.
93 — A száműzött leánya. Regény.
94 De la Tour, (Gróf) Jelentek a magyar életből.
95 Dickens, Két város. Regény Angolból 2 kötet.
96 — Nehéz idők.
97 — Pusztaház, angolból. 5 kötet.
98 — Twist Olivér, egy árva fiú pályája.
Regény 3 kötet.
99 Disraeli, Coningsby? vagy az uj nemzedék.
Angolból Bokor.
100 Dominkovics Mária, Beszélyek.
201 Dózsa Dániel, Az északi fény. Regény 3 kötet.
202 — Kornizs Ilona, Történeti regény. 3 kötet.
203 — Oláh Judith. Történeti regény.
204 Dumas S., Egy bretagni nemes kalandjai a
Phylippini szigetekben.
205 — A három testőr. Regény 3 kötet.
206 — Egy tengerész Kalandjai.
207 — Jehu társai. Történeti regény, a con-
sulság korából 2 kötet.
208 — Margot Királyné. Történeti regény 3
kötet.
215 — A párisi Mohikánok. 10 kötet.
5216 Dumas, Monté Christo. 5 kötet.
209 — A nászruha.
210 — A pokol torka 2 kötet.
221 — A regens leánya. Regény.
222 — Egy szerelmi Kaland, 13 fejezetben.
223 — Utazás a Kaukazusban 1858 — 1859. 2 kt.
224 — A vivó-mester 2 kötet.
225 Dumas ifj. Clemenceau története. Egy vádlott
emlékirata.
226 — A kamelias hölgy.
227 Egy herczeg titkos neje. Történeti regény
angolból.
228 Egy rendőrkém titkos naplója. Francziából.
229 Egy szép Yipera. Regény angolból fordítva.
230 Elátkozott (Az). (Le maudit.) Regény Irta egy
névtelen abbé. Fordít. Henter János 4 köt.
241 Eötvös József, (Báró) Elbeszélések.
Tartalom: A molnár leány. — Egy tót 
leány az alföldön. Telivásár.
242 —  A falu jegyzője. Regény 3 kötet.
243 — A Karthausi Regény.
244 — Magyarország 1514-ben. Regény 3 köt.
245 — A nővérek.
246 Erdélyi János, Népdalok és mondák I. és III
kötet. 2 kötet.
247 Fáy András, A Szuty okfalviak. Magyar faj -
képek. 2 kötet.
248 Feuillet Octáy, Camors gróf. Regény 2 kötet*
249 —  Szibill története. Regény.
6250 Feydeau Ernest, Chalis grófnő, vagy az élet 
napjainkban.
261 Flygare-Carlén 9 Szeszélyes hölgy. Regény.
3 kötet.
262 — Á sziget rózsája. Svéd regény. Fordí­
totta Lakner Sándor. 2 kötet.
263 Franlienburg A ., Emlékiratok, (az „őszinte
vallomások u folytatása) 3 kötet.
264 — Őszinte vallomások. Regény. 2 kt.
275 Freylag G., Kalmár és báró. Soll és Habén
czimü német regény fordítása. 2 köt.
265 Fullerton (Lady Georgiana) Egy viharos élet.
2 kötet.
266 Gaál György, Magyar népmesék gyűjteménye.
Kiadták Kazinczy Gábor és Toldy Ferencz.
3 kötet.
267 Gaboriau Emil, Lecoq ur. Regény. 4 kötet.
Tartalom: I. és II. kötet. A vizsgálat.
III. és IV. kötet. A név becsülete.
268 — Páris rabjai. Regény 6 kötet.
Tartalom: I—III. kötet. A titkok ké­
me. IV —VI. köt. Egy herczegi csa­
lád titka.t
269 Garam. Élezek és adomák a magyar köz- és
magán életből. 2 köt.
270 — Nem úgy van most, mint volt régen.
Eredeti sehol nem közlött adomák és 
mondák gyűjteménye, egy vén deák 
naplójából.
281 Garibaldi tábornok. A szerzetes uralma vagy
Róma a 19-ik században, 2 kötet.
282 Gaskelné, Philis unokahugom. Beszély an­
golból.
283 Gerstaecker, Az arkanzaszi lókötők. Jelenetek
az amerikai erdőéletből. 2 kötet.
284 Goethe, Az ifjú Werther keservei.
285 Goldsmith Olivér, A Wakefieldi pap. Angol­
ból ford.
286 Gonzalés, Buekingham herczeg hét csókja.
Regény francziából Huszár J.
292 Guthy, Hazai rejtelmek. 2 kötet.
293 Gyulay Pál, Vázlatok és képek. 2 kötet.
287 Hacklander. Európai rabszolgaélet. Regény.
Forditotta Szabó R. 5 kötet.
288 Hahn-Hahn (Ida Grófnő) Cecil. Német regény
2 kötet.
289 — ForsterZsigmond.Német regény.
290 Hegedűs Dr. Árnyak. Nevezetes bűnesetek
gyűjteménye. 2 kötet.
Tartalom: 1. Zaaehok. — A hasonmás. — 
James Hind. Délubray Margit Tiquet taná­
csos nő. — Jegyzetek. — Okiratok.
2. Csejthevár asszony. — A kalocz király.
— Leswiquens. — A damaskusi szidó üldö­
zése. Struensee. 
k95 Herbert Lucián, Napoleon Lajos ifjúsága.
I -V .  kötet. Napoleon Lajos l§08-tól 1848-ig
3 kötet.
8V I—VII. kötet, Xapoleon Lajos mint car- 
bonari. 2 kötet.
VIII.NapoleonLajos kegyenczei (kétMorny. 
Mire3, Persigny.
IX. Strassburg Amerika és London.
X. Amerika és London folytatása. Boulog- 
ne és London.
298 Hon át h Vilma, Raoula. Regény.
291 Halmágyi Sándor Sapkira, történeti regény 
Erdély történetiből. 3 kötet.
402 Hugó Victor Bug-Jargal.
403 — A nevető ember. Regény 4 kötet.
404 — A Notre Dame egyház Párisban. ford.
Szalkay Gr. 3 kötet.
415 — A nyomorultak. 4 kötet.
416 — Egy halálra itélt utolsó napjai.
417 — A századok legendájából. Ford. Szász K.
405 — A tenger munkásai. Franciából fordítot­
ta Szász Károly. 3 kötet.
406 James, Robin Hood. Angol regényaford. Petőfi.
2 kötet.
409 Jókai Mór, A magyar nép adomái.
410 — Árnyképek. Tartalom: Vándoroljatok
ki. — Adamante. — A munkácsi rab.
— Valahány ház, annyi szokás. — A 
szökevény. — A remete hagyománya. 
Az erdők leánya.
-421 — Csataképek 1848- és 1849-ből.
9Tartalom : I. köt. A két menyasszony. 
Egy bál. Az árva leány. Az elesett neje.
II. köt. Székely asszony. A Bárdi csa­
lád. Komárom. A fehér angyal.
III. köt. Beszélyek.
IV. köt. Bujdosó naplója. Kubán bég.
Megölt ország.
422 Jókai Mór, Decameronja. Szász novella. 5 köt.
423 —  Az elátkozott család. Regény.
424 — Erdély aranykora. Regény.
425 — A fehér rózsa,
426 — Fekete Gyémántok. Regény 5 kötet.
427 — Az uj földesúr. Regény 3 kötet.
428 — Hétköznapok. 2 kötet.
429 — A janicsárok vég napjai.
430 — Kárpáthy Zoltán. Regény 3 kötet.
441 — A két szarvú ember. Az egyptusi rózsa.
— Koronát szerelemért. — A Hargita.
— A kalmár és család.
442 — A köszivíi ember fiai. Regény 3 kötet,
443 —  A magyar előidőkből. 2 kötet.
444 —  Egy magyar nábob. Regény 3 kötet.
445 —  Milyenek a férfiak? Elbeszélések.
Tartalom: A kard vas és villám. — A 
hittagadó. — A vakmerő. — Egy csók, 
egy szó. — A tudtán kivül férj. — Juida.
447 — Milyenek a nők. 2 kötet. Elbeszélések.
Tartalom: Az úrnő. — Egy lengyel törté­
net. Emina. A. könvező szultana. — A
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rabnő. — Lucrétia. — Fredegonda. —• A 
kalifa papucsa.—Miranda.—A fehér lap.
448 Jókai Mór, A serföző. A nyomorék naplója.
Fekete világ. (Elbeszélés.)
449 — Szegény gazdagok. Regény 3 kötet.
450 — Szélcsend alatt. Elbeszélések.
461 — Szerelem bolondjai. Regény 2 kötet.
462 — Színmüvek 3 kötet. Tartalom: A sziget­
vári vértanuk. — Könyves Kálmán. — 
Dózsa György. — Manlius Sinister. —  
Dal ma, — Murányi hölgy.
463 — Szomorú napok. Regény.
464 — Török világ Magyarországon. Történeti
regény 2 kötet.
465 — A varchoniták. —■ A kalóz király. —
Fortunatus mester. — Egy öreg ember 
naplója Et Anno 1522.
466 — Virradóra. Legújabb novellák és genre-
képek. 2 kötet.
467 — Mire megvénülünk. Regény 2 kötet.
468 — Népvilág. Elbeszélés. Tartalom: Ked­
ves atyafiak. — A falu bolondja. — A 
világ vége. — A népdalok hőse. —  
Keselyeő Péter. — Kötél áztatva jó. — 
Sic vos non vobis. — A haza járó lélek.
— A révpataki lelkész.
469 — Oceania. Egy elsüllyedt világrész tör-
ténete.
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470 Jókai Mór, Politikai divatok. Regény 2 kötet.
481 —  A régi jó táblabirák. Regény 2 kötet.
482 —- Regék. — Carinus. —  A nagy engedi
két fűzfa.
483 —  Sonkolyi (xergely. —  A drága kö­
vek. —  Marcze Zare. —  A bűntárs. — 
Nepeausziget. —  Az átkozott ház. —  
Házasság desperatióból. — Petki Far­
kas leányai. — Háromszéki leányok.
—  A két szász.
484 —  Felfordult világ.
485 —  Tarka élet.
486 Jósika Júlia. Az élet esélyei. Regény.
487 —  Éva. Regény.
488 —  Való é3 költött. Novellák és vázlatok
3 kötet.
Tartalom •* 1. A fekete asszony. Miért 
nem ment férjhez Ágota néne. —  Száz 
évvel ezelőtt. — A tanár neje. — Egy 
ölebecske magán beszédei. — Este. — 
A farsang Brüsselben.
2. Gabrielle. Varga János. — Tenger­
parti élet. -— Az erdei lak. — Egy ki­
rándulás. — Semmit félig. — Brüsseli 
népmonda.
3. Nagybátyám könyvtára. —  Egy lö­
vés ára. Anna. — A czigány leány.
489 Jósika Miklós, Ábafi.
490 — A mi késik, nem múlik. Regény.
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501 Jósika Miklós, Családélet. Regény 3 kötet.
502 — A csehek magyarországban. Korrajz I.
Mátyás király idejéből 2 kötet.
503 — Elet és tündérhon.
Tartalom: Decebal. — Merkúr Vid. Is­
ten és ördög. — Baj virág. — A mohi- 
lok gyöngye. — A beduin leánya. — A 
hűtlen hiv. A Szuttin.
504 — Az élet utjai.
505 — Eszther. Regény 2 kötet.
506 — A gordusi csomó 3 kötet.
507 — Jő a tatár. Regény 2 kötet.
508 — A két Barcsai. Dráma IV szakaszban.
509 — Két barát. Regény 2 kötet.
510 —  Két élet, Szeszélyes regény 2 kötet.
521 — A kény urak 2 kötet.
522 —  Egy két emeletes ház Pesten. Novelle
523 — A két mostoha. Történelmi regény 2
kötet
524 — Klára és Klári Regény az Aujon király
korából
525 —* A könnyelműek
526 —  Egy magyar család a forradalom alatt
5 kötet.
527 — Régiebb és ujabb novelák 3 kötet.
Tartalom: 1. Az Ilmérek. -z* Az emrodir
kisértett.—Életregény poharazás közben.
2. Egy igaz ember. — A XVIII század 
uj öntetben. — Kettő egy helyett.
3. Egy anya. — Annica. —
4. A különcz. — A tengeren. Egy éj 
Sulomban.
528 Jósika Miklós, Pygmaleon, vagy^egy magyar
család Párisban. 2 kötet.
529 — Második Rákóczy Ferenc. 4 kötet.
530 — Regényes képletek 3 kötet.
541 — A rejtet seb. Regény 3 kötet.
542 — A rom titkai. Regény.
543 —  A szegény ember dolga csupa komédia.
Regény 2 kötet’
544 — A sziv rejtelmei.
Tartalom: A falusi lelkész. — Brunhild.
— Tibod a jegyző. — A béke nemtője-
— Adolfine. — Vizözöni kép. —
545 —  A tudós leánya. 3 kötet.
546 — A hat Uderszky leány. Regény. 4 kötet.
547 — Az utolsó Bátory. 3 kötet.
548 — Várt leány, Várat nyer. Regény.
549 — A Végváriak. Regény Bethlen Gábor
fejedelem korából 2 kötet.
561 — Zolyomi. Az élet utjai.
550 — Zrínyi a költő. 2 kötet
407 Juste T. Mária magyar királyné II. Lajos
özvegye. Franciából.
408 A szép spanyol Izabella a boudoirban és füg­
gönyök mögött. Pikáns világtörténeti 
részlet.
562 Kákay Aranyos, Ujabb árny és fényképek*
13'
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563 Kazár Emil, Csendes órák. Beszélygyüjte- 
mény.
574 Kazinczy Ferenez munkái. 2 kötet.
.564 — levelezése Kisfaludy Károlylyal s ennek
körivel.
565 Kecskeméty Aurél, háromezer tengeri mértföld
keleti utazás
566 B. Kemény Zsigmond, Gyulai Pál. 3 kötet.
570 — Ködképek a kedély láthatáron.
574 —■ Özvegy és leánya. 3 kötet.
575 — A rajongók. Tört. regék. 4 kötet.
567 — Szerelem és hiúság
568 — Szív örvényei. Erény és illem.
576 — Zord idők. Tört. regék. 4 kötet.
569 Kempelen Győző, Két ur. Regény 4 kötet
581 — Magyar önkéntesek.
582 — Riza, Szomorú Bálint. A grófnő
Gertrud.
583 Khern Ede, színes könyv, versek és rövid
elbeszélések.
584 A Kisfaludy Társaság évlapjai. Uj folyam.
4 kötet.
585 Kock Pál, A boulevard gyermekei. Regény.
franciából ford. Rózsaági Antal.
686 — Cherami a párisi kalandor. Víg regény.
587 — Choublanc ur ki nejét keresi. Regény.
588 —■ Edmund és cousinéja. Regény.
589 — A fehér ház. Regény, francziából ford.
Egedi.
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590 Koek Pál, A három szoknyás lány.
701 —  A három nadrágú ember. 2 kötet.
702 — Tapin asszony. Regény.
703 — A vig czimborák. Regény. 2 kötet.
704 KÖnig T. Kálvin. Történeti regény. 3 kötet.
705 Kövér Lajos színművei. 4 kötet.
706 Kölcsey Ferencz minden munkái. 5 kötet.
Tartalom: 1. Versek. — Elbeszélé­
sek. — Müforditások. Vegyes be­
szédek.
2. Nyelv, irodalom, széptan.
3. Philosophia és história. —  Törvény- 
széki és politikai beszédek.
4. Országgyűlési napló. — Báró Wes­
selényi Miklós. — Levelek.
707 Kotzebue Ágoston, némely színdarabjai. Az
epigramm. — A keletindiai. Spa­
nyolok Peruban vagy: Róla halála.
— A napszűz.
708 Kovács Pál, Beszélyfüzér. 2 kötet.
709 Iíukli Jéremias, Kukliné prédikacziói.
710 Lanka Gusztáv, A jó  régi világ. Beszély gyűj­
temény.
721 Madách Imre, Az ember tragédiája. Drámai
költemény.
722 Gróf Majláth János, Magyar regék, mondák
és népmesék.
723. Mária Antónia levelezése. Francziából, Beck 
Hugó.
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724 Losardi Zsuzsána, Költői elbeszélés hat ének­
ben. Episod a Rákoczykorból.
725 Marmier, A kisértő.
726 Meissner Alfréd, Schwarzgelb. Történeti kor­
rajz a múlt évtizedből. 7 kötet.
727 Mészáros István, Szerelem és eskü. Regény.
728 Mignet, Stuart Mária. Fordította Berzeviezy
E dmund.
729 Moliere vigjátékai.
I. kötet. Tartuffe. Vígjáték 5 felv.
II. kötet. A fösvény. „ 5 „
III. kötet. A misantrop és a tudós nők.
730 Montépiö, egy őrült szerelmei. Fordította Agai
Adolf.
741 — A vörös malom. 4 kötet.
742 Mühlbach L ., Benyowszky gróf. Történeti
regény. 2 kötet.
743 — Hortenzia királyné. Egy napoleoni élet­
kép.
744 — II. Katalin orosz czárnő utolsó nap­
jai. Történeti regény. Ford. Fridman 
Bertalan.
745 — I-ső Napoleon fénykora és hanyatlása.
Regényes korrajz. 10 kötet.
746 — Novellák.
747 — Négy nap egy szinészné életéből.
748 — Rákóczy Ferenez. Magyar életkép.
749 — Pére la Chaise. 14-dik Lajos gyóntató
atyja. Történeti regény.
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750 Mühlbach L ., Tartaroff herczegnő vagy a 
czárnő leánya. Történeti regény.
761 Nagy Ignácz, Szúnyogok.
774 Magyar titkok. 3 kötet.
762 A uiebelungok. Fordította Szász Károly.
763 Nixarpa Ilona, Regény a magyar életből.
764 Oettinger, Szerelmi pikántériák, a franczia
udvari életből, közli Balázs Frigyes.
765 Oginsky gróf, Lengyelhon vészangyala vagy
a varsói szomorujátékok. Fordíták 
Gothard Endre és Ürményi Ferencz. 
2 kötet.
766 Pálffy Albert, Az atyai ház. Regény. 2 kötet.
767 Palzowuő, Thyrnau Tamás. Német regény.
4 kötet.
768 Pápák büliei. 3 kötet.
769 Pápák tükre. A r. kath. egyház vakbuzgal­
mának történelmi emlékei. Cor­
vintól.
770 Pap Miklós, Caraífa és az eperjesi vértörvény­
szék. 2 kötet.
781 —  Egy szép asszony története. Regény. 2 köt.
782 Paulikovies Lajos, Rajzok a hajdankorból.
783 Petlieő Dénes, huszárdolgok. Rajzok és kumo-
ristikus elbeszélések a huszáréletből.
784 Petőfi Sándor, összes költeményei. 2 kötet.
785 —  Ujabb költeményei. 2 kötet.
786 — A hóhér kötele. Regény.
787 Pitaval, Azaz világhirü bűnesetek tára. 2 kötet.
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788 Podmaniczky Frigyes, Egyetlen könycsepp.
Regény 3 kötet.
789 — A kedvencz.
790 Az alföldi vadászok tanyája. 4 kötet.
801 — A kék szemüveges nő. Regény 2 kötet.
802 Podmaniczky Frigyes, Régen történt mindez.
Regény. 3 kötet.
803 — Úti naplómból.
804 Poe Edgár, érdekes novelláiból. Tartalom:
A légyott. — Utazás az alvilágra. — 
A fekete macska. — A két alakú. — A 
rejtély. — A ravasz rókák. — Szerelem 
az első pillanatra. — Az Usher ház meg­
semmisülése.
8U5 Pompéry, beszélyek. 2 kötet. Tartalom: Az 
élet. — Két hölgy szerelme. — 
Yole. — A Tardi-ház. — A virágos 
sir. — Clar'ssa.
806 Ponson du Terrail, a czigány király. Törté­
neti regény. Fordította Solymossy Pál. 
2 kötet.
807 — egy király ifjúsága. 1-ső rész. A szép
aranymivesné. 2 kötet.
808 — egy király ifjúsága. 2-ik rész. A Navar-
rai király kedvese. 2 kötet.
809 — egy király ifjúsága 3-ik rész. A szép Nancy
csinyjei. 2 kötet.
810 — egy király ifjúsága 4-ik rész. A vörös alsó
kalandjai. 2 kötet.
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821 Ponson du Terrail, egy király ifjúsága 5-ik
rész. A szerelem hatalma. 2 kötet.
822 — egy király ifjúsága 6-ik rész. Szent Ber­
talan éje. 2 kötet.
823 — A torlaszok királynője.
I. Rész. Két király és kegyenczeik. 3 köt.
II. kötet. A királygyilkoSe 3 kötet.
824 —  a maison dorée titkai. Regény. Fran-
cziából Bús Vitéz.
825 —- A rejtélyes Páris.
I. Rész. A párviadal szabadkőművesei. 2 
kötet.
II Rész. A szerelem bajnokai. 2 kötet.
826 Pulszky Teréz, Ágost és Ferencz. Regék olasz
földről.
827 —  A magyar Jakobinusok. Regény.
828 Puskin Sándor és Lermontoff Mihály. Északi
fény, költemények.
829 Raliéi, természet ellen. Regény.
830 Rákosy Jenő, Régi dal, régi gyülölségről.
Szinmü öt felvonásban.
841 Rajkay, öröm és keserv. Eredeti novellák. 2 
kötet. Tartalom :
I. A kék dominók. — Az uzsorás aján­
déka. — Felsültünk. — Manupropria. — 
Vigye a manó. —  Két fogat egy fele­




II. Szerelem ? becsület, barátság. — Két 
megtért sziv. — Egy magyar Figaro. — 
Csalódások.
842 Rózsaági, a fertály mágnások. Regény. 2 kötet.
843 — tollrajzok. Ujabbbeszélygyüjtemény.
844 Sand Greorge, a hó ember. Regény. Fordította
Szász Gyula. 3 kötet.
845 — Indiána. Francziából Récsi Emil. 2
kötet.
846 — Lélia. Regény 2 kötet.
847 — Leone Leoni.
848 — Metelia.
849 — egy szegény leány története.
850 — A tudós neje. Regény 2 kötet.
555 — A tücsök. Népregény a falusi életből.
861 Shakespeare, Lear király. Fordította Vörös­
marty M.
862 — müvei. Kiadja a Kisfaludy társaság.
I. kötet. Othello. Ford. Szász Károly. 
A Szentivánéji álom. Ford. Arany János.
II. kötet. Julius Caesar. Ford. Vörös­
marty. Téli Rege. Ford. Szász Károly,
III. kötet. Macbeth. Ford. Szász Károly. 
A velenczei kalmár. Ford. Ács Zsigmond.
IV. kötet. Coriolanus. Ford. Petőfi Sándor. 
Titus Andronicus. Ford. Lévay József.
V. kötet. Lear király. Ford. Vörösmarty. 
A két veronai ifjú. Ford. Arany László.
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VX kötet. Antonius és Kleopatra. Ford 
Szász Károly. Szeget szeggel. Ford. Gre 
guss Ágost.
VII. kötet. A makranczos hölgy. Ford 
Lévay József. Tévedések játéka. Ford 
Arany László.
VIII. kötet. Hamlet dán királyfi. Ford. 
Arany János. Felsült szerelmesek. Ford, 
Rákosi Jenő.
IX. kötet. Athéni timon. Ford. Greguss 
Ágost. A windsori vig nők. Ford. Rákosi 
Jenő.
X. kötet. Troilus és Kressida. Ford. Fejes 
István. A hogy tetszik. Ford. Rákosi Jenő.
XIV. kötet. János király. Ford. Arany 
János. II. Rikhárd király. Ford. Szász 
Károly.
XV. kötet. IV. Henrik király. Két rész. 
Ford. Lévay J.
XVIII. kötet. III. Rikhárd király. Ford. 
Szigligeti Ede. VIII. Henrik király. 
Ford. Szász Károly.
863 Souvestre Emil. Egy boldog ember naplója.
864 Spiesz K. H. Látogatás. A bünhődés és sira­
lom Laplékában hol kis hibának nagy 
következése két szomorú példában lát­
ható.
-865 Stifter, költői vázlatok. Németből Fordítva.
Tartalom : A puszta falu. — Az ős
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erdő. — Brigitta. — A léghajó. — Két 
testvér. — Karácsony-éj.
866. Sue, Atar Gull. Tengeri regény. Francz. 
Ford. Tompa.
867 Matild, egy fiatal nő emlékiratai. Fran-
cziából Réesi Emil és Bodor Lajos. 4 köt*
875 —, A bolygó zsidó. 5 kötet.
876 — Szerelem gyermekei.
877 — Ordöngős orvos.
878 — Kalandor és kék szakái.
868 Szabó Ignácz. Elet és történet. Beszélyek.
869 — Richard. Eredeti és fordított beszélyei.
870 — lassú viz, partot mos. Regény.
881 — Vegyes czikkek nők számára.
882 Szász Károly. Almos. Regényes hősköltemény.
883 — Zrinyi, a költő. Történeti költői beszély
és Lorántfi Zsuzsána szőnyege.
884 Szathmáry Károly. Az ábrándozók. Történeti
regény.
885 — Bethlen Miklós. Regényes életrajz.
886 — Bethlen Gábor, ifjúsága. Történeti
regény. 2 kötet.
887 — a bujdosók. Történeti regény. 2 köt.
888 — Magyarhon fénykora. Történeti re­
gény. 3 kötet.
889 — Sirály. Történeti regény. 2 kötet
890 Szegfl, a harmadik szomszéd. Regény 2 kötet
1101 — kis bajok, nagy gondok. Regényes
képek,
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1102 Szemere Bertalan összegyűjtött munkái. 4 köt.
I. és II. kötet. Naplóm. 2 kötet.
III. és IV. kötet. Utazás keleten a 
világosi napok után. 2 kötet.
1103 Nemzeti színház. 6 kötet.
I. Szigligeti. Béleli Pál. Szomorujáték.
II. Sardon V. A jó barátok. Szinmti.
III. Szigligeti, fenn az ernyő nincsen kas. 
Vigjáték.
IV. Feuillet 0. A kisértés, szinmü öt fel­
vonásban.
V. Belot A. A rendszeres férjek. Vigjáték.
VI. Bérezik A. Adám és Éva. Vigjáték; és 
Fournier ésMayer Ckassé croisé. Vigjáték.
1104 Szilágyi Virgil, Szelid fájdalmak. Regény.
1105 Szokoly Viktor , honvéd élet. Humoreszkek,
életképek és beszélyek. 1848-1849-ből.
1106 — Petőfi életéből. Regényes rajzok.
1107 — tarka könyv. Humoreszk-, beszély- és
életkép gyűjtemény.
1108 Thackeray M. W., Esmond Henrik, Anna ki­
rálynő ő felsége ezredesének ön- 
életirata. Regény angolból. 2 kötet.
1109 — a négy György. Korrajzi képek az
angol udvari életből. Angolból.
1110 — vig elbeszélései. Angolból. 2 kötet.
I. kötet. Gohagan őrnagy életéből. 
Rovena és Rebeka.



















bán. Kukli ur beszédei. — A mi 
utczánk. — Birke és fiatal barátjai. 
— Mrs Birkins bátya.
Tegllér Ezsaiás. A frithiof-monda. Svéd ere­
detiből fordította Győry Vilmos. 
Thiers M. A., I. Napoleon első trónlemondása. 
Elba sziget. Visszatérés.
I. Napoleon Szent-Ilcna szigetén.
— Waterloo.
Toldy István, Adél asztalára.
—  a nőkről a nőknek.
Tolnay Lajos, beszélyei. 2 kötet.
— Életképek. Beszélyek.
Tompa Mihály, összegyűjtött költeményei. 3 
kötet.
TÓVÖlgyi Titus. Beszélyek.
Turgenev Iván. Füst. Regény oroszból.
* — A nemes fészek. Regény oroszból.
Uj regélő. Regény- és beszélytár. 3 kötet. 
Yadnai Károly. Beszélyek.
— eladó leányok. Regény 2 kötet.
• — Eszter, a szép kardalnoknő. Regény
2 kötet
—  a kis tündér. Regény.
— a téli estékre. Elbeszélések. Tartalom :
Csokonai csókja. — Mari legszebb 
leány. — Egy halott élők közt. — A 
nyitott ablak. — Az én Marim. — A 
báró és leánya. — Az első eszmény-
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kép. — Egy uj Venus. — A szép 
Betti története.
1149 Yachott Sándor. Költeményei.
1150 — Imre, a honvéd őrangyala.
1161 V ám b éry  Ármin, Vándorlásaim és élményeim
Perzsiábán.
1162 Tas Gereben,egy alispán.Magyar korrajz.2köt.
1163 — Dixi. Korrajz.
1164 — garasos arisztokraczia. Regény.
1165 Vas Gereben, II. József Császár kora magyar-
országban.
1166 — Jurátusélet. Korrajz. 3 kötet.
1167 — Nagy idők, nagy emberek. Magyar kor­
rajz. 1 kötet.
1168 — A nemzet napszámosai. Magyar korrajz.
2 kötet.
1175 — Nevessünk! Eredeti adomák gyűjte­
ménye a magyar népéletből.
1169 — A régi jó idők. Magyar korrajz 2 kötet.
1170 — Tekintetes urak. Regény. 2 kötet.
1182 Verne, utazás a földközpontja felé. Afranczia
eredeti után forditotta Beöthy Leó. 
1181 A vérpad titkai. Emlékiratai a két nemzedé­
ken keresztül Párisban hóhéroskodot Sail- 
son családnak. 3 kötet.
1183 Tirág Lajos, Darázs fészek. Novellák és
humoreskek.
1184 Yieland Abderitái. Németből. 1 kötet.
1185 Vörösmarty M. minden munkái.
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1186 Gróf Wass Samu, Kilencz év egy száműzött
életéből.
1187 Wood Henry asszony. East-Lynne vagy Lady
Izabella. Regény. 3 kötet.
1188 Zilahy Károly munkái. 1 kötet költemények.
Elbeszélések.
II. kötet. Úti rajzok. Széptani müvek.
1189 — Petőfi Sándor életrajza.
1190 Zschoklie, Frock Jonathán és Izidor oroszlány
mátka.
Mind ezen jegyzékben foglalt müvek alólirt 
könyvkereskedésben e r e d e t i  b o l t i  á r o n  meg­
szerezhetők, és netaláni szives megrendelések b á r ­
m e l y  k ö n y v r e  azonnal és pontosan fognak eszkö­
zöltetni.
E g g e n b e r g e  r-féle
akad. könyvkereskedés
(Hoffmann és Molnár).

